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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА 
РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
В статье рассматриваются основные направления совершенствования расходов на реализацию товаров, 
позволяющие установить издержкоемкость торговых объектов, обосновать управленческие решения по целесообразности 
их функционирования и обеспечить выход торговой отрасли районных потребительских обществ на безубыточную 
деятельность. 
 
In the article the basic directions of improvement in the sale of goods costs, allowing to establish the level of costs shopping 
facilities, sound management decisions on the feasibility of their operations, and to provide access trading industry district consumer 
societies in the break-even basis. 
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Современные условия экономического развития национальной экономики обуславливают 
изменение подходов к ведению хозяйства любой формы собственности. Переход к рыночным 
отношениям диктует необходимость осуществлять разную деятельность с учетом режима экономии 
затрат и ресурсов. Особенно остро данная проблема встает перед организациями потребительской 
кооперации, которая переживает весьма сложные преобразования и несет из-за своей социальной 
направленности намного больше расходов, чем другие торговые структуры. Достижение данной цели 
невозможно без использования современного методического инструментария экономического 
анализа, практическое применение которого позволяет повысить обоснованность разрабатываемых 
управленческих решений в условиях неопределенности и кризисных ситуаций, своевременно 
реагировать на угрозы и риски.   
Обзор литературных источников по проблемам развития методик анализа расходов торговой 
организации свидетельствует о том, что авторы предлагают их совершенствование вследствие 
реформирования налогового законодательства, а также нормативно-правовых документов по 
бухгалтерскому учету. На наш взгляд, при разработке методик анализа расходов следует 
акцентировать внимание на обосновании резервов сокращения отдельных статей расходов, их 
прогнозировании с учетом маркетинговой стратегии организации, повышения эффективности всех 
видов ресурсов и оптимизации бизнес-процессов. 
В рамках данной статьи предлагаем методику расчета издержкоемкости торговых объектов. С 
этой целью необходимо сумму расходов на реализацию товаров по торговле райпо распределить 
пропорционально базе распределения (таблица). Это позволит определить окупаемость торговых 
объектов, их рентабельность и прибыльность, точку безубыточности и запас финансовой прочности. 
Распределение расходов на реализацию товаров предлагаем проводить ежеквартально с учетом 
периодичности перечисления налогов в бюджет. Определение безубыточности торговых объектов 
даст возможность выявить те магазины, которые являются постоянно убыточными, и при условии 
незначительной численности обслуживаемого населения рассмотреть вопрос об их закрытии или 
переводе на неполный рабочий день. В условиях падения доходов населения и внутреннего спроса на 
товары ликвидация торговых объектов позволит оптимизировать расходы райпо и выйти на 
безубыточную работу торговой отрасли. 
 
Порядок распределения расходов на реализацию товаров и валовой прибыли по торговым объектам 
Наименование показателя 
База распределения расходов на реализацию товаров 
по торговой отрасли райпо 
1. Транспортные расходы   Пропорционально сумме поступления товаров в торговый объект 
(согласно данным аналитического учета по счету 41/2 «Товары и 
тара в розничной торговле») 
2. Расходы на аренду (лизинг), содержание 
и обслуживание зданий, сооружений, 
помещений, легкового автотранспорта, 
Пропорционально площади торгового объекта; в соответствии с 
платежными документами на оплату коммунальных услуг по 
оборудования и оргтехники показателям счетчиков расхода электроэнергии, воды, отопления 
3. Расходы на хранение, подработку, 
подсортировку, упаковку, подготовку к 
продаже товаров, первичную обработку 
животноводческого сырья 
Пропорционально розничному товарообороту торгового объекта; 
на основании актов на списание тары и упаковки, использованных 
при реализации товаров в торговом объекте 
4. Потери товаров при транспортировке, 
хранении и реализации в пределах 
установленных норм 
Согласно расчету естественной убыли при условии выявления 
недостачи в ходе инвентаризации торгового объекта 
5. Расходы и отчисления на ремонт 
основных средств 
При хозяйственном способе выполнения ремонтных работ – на 
основании дефектного акта, сметы расходов, нарядов-заказов на 
выполнение работ в торговом объекте, требований на выдачу 
запасных частей или строительных материалов, материальных 
отчетов мастера. 
При подрядном способе выполнения ремонтных работ в торговом 
объекте – на основании дефектного акта, акта сдачи-приемки 
выполненных строительных и иных специальных монтажных 
работ в соответствии со сметой расходов, утвержденной 
руководителем организации 
6. Налоги, сборы и пошлины, включаемые в 
расходы на реализацию товаров 
По земельному налогу – пропорционально кадастровой стоимости 
земельного участка под объектом торговли (кроме 
расположенного в сельской местности) или же площади 
земельного участка (кроме расположенного в сельской местности). 
По налогу на недвижимость – пропорционально остаточной 
стоимости капитальных строений, их частей и машиномест 
торгового объекта (кроме расположенных в  сельской местности) 
7. Расходы на оплату труда Согласно расходов на оплату труда работников торгового объекта 
8. Отчисления на социальное страхование в 
Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 
Пропорционально расходам на оплату труда работников торгового 
объекта 
9. Расходы на уплату страховых взносов Пропорционально расходам на оплату труда работников торгового 
объекта 
10. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 
Пропорционально переоцененной стоимости основных средств 
торгового объекта  
11. Прочие расходы  
В том числе: 
11.1. Отчисления на подготовку кадров 
Пропорционально розничному товарообороту торгового объекта  
11.2. Расходы на рекламу, маркетинговые, 
информационные и консультационные 
услуги, представительские расходы 
Пропорционально розничному товарообороту торгового объекта 
11.3. Расходы по эксплуатации и износ 
специальной одежды, обуви, инвентаря и 
хозяйственных принадлежностей 
По актам на списание специальной одежды, обуви, инвентаря и 
хозяйственных принадлежностей в торговом объекте 




11.4.1. Расходы на расчетно-кассовое 
обслуживание 
Пропорционально розничному товарообороту торгового объекта 
11.4.2. Канцелярские расходы Пропорционально розничному товарообороту торгового объекта 
11.4.3. Командировочные расходы Пропорционально розничному товарообороту торгового объекта 
11.4.4. Другие расходы по 
функционированию организации 
Пропорционально розничному товарообороту торгового объекта 
12. Управленческие расходы торговой 
отрасли райпо 
Пропорционально розничному товарообороту торгового объекта 
13. Сумма валовой прибыли торговой 
отрасли райпо 
Пропорционально розничному товарообороту торгового объекта 
 
При прогнозировании расходов на реализацию целесообразно учитывать такие факторы, как 
уровень инфляции, предполагаемый объем продаж с учетом сезонных колебаний и коэффициента 
чувствительности розничного товарооборота от изменения реально располагаемых доходов 
населения в регионе, а также значение оптимального уровня издержек обращения. Оптимальный 
уровень расходов на реализацию должен учитывать масштабы и объемы деятельности райпо, 
численность персонала, а также среднее значение по отрасли. 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. реально располагаемые доходы населения сократились на 7,3%, а розничный 
товарооборот – на 4,1%. Следовательно, при уменьшении доходов населения на 1% розничный 
товарооборот сокращается на 0,562%. Высокий уровень конкуренции в торговой отрасли, ориентация 
системы потребительской кооперации на сельских потребителей, которые составили на конец 2016 г. 
только 22,1% от общей численности населения страны и имели доходы в размере 70,3% от 
среднереспубликанского уровня, приводят к потере розничного товарооборота и снижению 
прибыльности отраслей сферы обращения.  
В таких условиях управление продажами и расходами должно быть ориентировано на 
внедрение маркетинговых новаций, новых инструментов финансового планирования, учитывающих 
несколько сценариев развития торговой отрасли с учетом воздействия внешних «шоков». 
Оптимизировать управленческие расходы и выйти на безубыточную деятельность позволят также 
мероприятия по укрупнению подведомственных структурных подразделений и повышению 
мотивации работников торговли. 
 
 
